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DLQI: Dermatology Quality of Life Index 
DNA: Deoxyribonucleic acid 
DSM: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders  
ICD: International Classification of Diseases  
IL: Interleukin 
IV: intravenous 
MDC: myeloid dendritic cells 
PASI: Psoriasis Area Severity Index 
PDC: plasmacytoid dendritic cell 
PDE: Phosphodiesterase 
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TNF: Tumor necrosis factor 
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